















同上 1－2 同上 Gak－14962
同上 1－3 同上 Gak－14963
同上 1－4 同上 Gak－14964
同上 1－5 同上 Gak－14965
中国新彊省 P－21991年01月05日Gak－15043
五道林 P－5 同上 Gak－15044
同上 P－9 同上 Gak－15045
八丈富士 Ha－101991年01月30日Gak－15109
立山火山 No．1 991年05月22日Gak－15362
同上 No．2 同上 Gak－15363
大栄町横山 D4－71991年11月05日Gak－15641
同上 D4－11 同上 Gak－15642
同上 D4－16 同上 Gak－15643
同上 D4－19 同上 Gak－15644
同上 D4－23 同上 Gak－15645
蛇石火山大池 Jai－3－11992年04月17日Gak－15968
シン・ウオール
@ボーリング Jai－3－2 同上 Gak－15969
同上 Jai－3－3 同上 Gak－15970
同上 Jai－3－4 同上 Gak－15971
同上 Jai－3－5 同上 Gak－15972
北区滝野川 TK－3－Cl1992年04月17日Gak－15965
第3小学校 TK－3－C2 同上 Gak－15966
同上 TK－3－C3 同上 Gak－15967
大島博物館 0－1 1992年05月15日Gak－16048
八丈富士泥流 Ha－11 同上 Gak－16049
同上 Ha－12 同上 Gak－16050
同上 Ha－13 同上 Gak－16051
同上 Ha－14 同上 Gak－16052
末吉火山灰 Ha－15 同上 Gak－16053
東山溶岩基底 Ha－22 同上 Gak－16054
市川市大町 OhM－11992年07月17日Gak－16136
自然観察園 OhM－1 同上 Gak－16137
同上 OhM－1 同上 Gak－16138
同上 OhM－1 同上 Gak－16139
同上 OhM－1 同上 Gak－16140
同上 OhM－1 同上 Gak－16141
八重根溶岩 Ha－161992年07月17日Gak－16170
同上 Ha－17 同上 Gak－16171
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末吉A層 Ha－18 同上 Gak－16172
末吉B層 Ha－19 同上 Gak－16173
宮ヶ路A Ha－20 同上 Gak－16174
登龍峠A層 Ha－21 同上 Gak－16175
蛇石火山大池 J－1－11993年04月19日Gak－16622
機械ボーリング J－1－2 同上 Gak－16623
同上 J－1－4 同上 Gak－16624
同上 J－1－5 同上 Gak－16625
同上 J－1－6 同上 Gak－16626
同上 J－1－7 同上 Gak－16627
同上 J－1－8 同上 Gak－16628
同上 J－1－9 同上 Gak－16629
同上 J－｝10 同上 Gak－16630
同上 J－1－11 同上 Gak－16631
同上 J－1－15 同上 Gak－16632
同上 J－3－1 同上 Gak－16633
同上 J－3－3 同上 Gak－16634
同上 J－3－4 同上 Gak－16635
同上 J－3－5 同上 Gak－16636
同上 J－3－6 同上 Gak－16637
同上 J－3－7 同上 Gak－16638
同上 J－3－8 同上 Gak－16639
同上 J－3－9 同上 Gak－16640
大栄町一坪田 M1－1993年03月23日Gak－16612
同上 M1－21993年05月20日Gak－16613
同上 M1－3 （修正） Gak－16614
同上 M1－4 同上 Gak－16615
同上 M1－5 同上 Gak46616
同上 M1－6 同上 Gak－16617
大栄町伊能 M2－1 同上 Gak－16618
同上 M2－2 同上 Gak－16619
大栄町柴田 M3－1 同上 Gak－16620
同上 M3－2 同上 Gak－16621
市川市堀之内 92－1 993年03月31日Gak－16605
道メキ・ボーリング 92－2 同上 Gak－16606
同上 92－3 同上 Gak－16607
同上 92－4 同上 Gak－16608
同上 92－5 同上 Gak－16609
同上 92－6 同上 Gak－16610
同上 92－7 同上 Gak－16611
男鹿市安田 OGA－11993年04月14日Gak－16661
同上 OGA－21993年05月20日Gak－16662
同上 OGA－3 （修正） Gak－16663
男鹿一ノ目潟 OGA－4 同上 Gak－16664
八丈島束里 Ha－231993年03月26日Gak－16602
八丈島泉 Ha－24 同上 Gak－16603
神止山 Ha－25 同上 Gak－16604
八丈島藍ケ江 Ha－261992年12月25日Gak－16698
八丈島宮ケ路 Ha－271993年05月31日Gak－16699
八丈島カルデラ内 Ha－28 同上 Gak－16700
八丈島泉 Ha－29 同上 Gak－16701
八丈島中之郷 Ha－301993年06月17日Gak－16845
同上 Ha－31 同上 Gak－16846
同上 Ha－32 同上 Gak－16847
八丈横間ケ浦 Ha－33 同上 Gak－16848
八丈島底土湾 Ha－34 同上 Gak－16849
北区郷土資料 KT－1993年06月30日Gak－16858
館ボーリング KT－2 同上 Gak－16859
同上 KT－3 同上 Gak－16860
同上 KT－4 同上 Gak－16861
同上 KT－5 同上 Gak－16862
同上 KT－6 同上 Gak－16863
大栄町柴田2 Sb2－1993年11月30日Gak－17062
大栄町東関道 In2－1 同上 Gak－17063
同上（わき） In2－2 同上 Gak－17064
同上 In2－3 同上 Gak－17065
同上 In2－4 同上 Gak－17066
千葉県野田市 NZ－1993年12月13日Gak－17070
座生沼 NZ－2 同上 Gak－17071
同上 NZ－3 同上 Gak－17072
同上 NZ－4 同上 Gak－17073
同上 NZ－5 同上 Gak－17074
大栄町東関道 Tn2－51995年12月13日Gak－17075
脇（その2） Tn2－6 同上 Gak－17076




同上 Ha－37 同上 Gak－17357
八丈島藍ケ江 Ha－38 同上 Gak－17358






湿原 Ry－2 同上 Gak－17694
同上 Ry－3 同上 Gak－17695
同上 Ry－4 同上 Gak－17696
同上 Ry－5 同上 Gak－17697
同上 Ry－6 同上 Gak－17698
同上 Ry－7 同上 Gak－17699
霧ケ峰 93－6一①1994年11月07日Gak－17705
八島ヶ原湿原 93－6一② 同上 Gak－17706
同上 93－6一③ 同上 Gak－17707
同上 93－6一④ 同上 Gak－17708
同上 93－6一⑤ 同上 Gak－17709
同上 93－6一⑥ 同上 Gak－17710
同上 93－6一⑦ 同上 Gak－17711
同上 93－6一⑧ 同上 Gak－17712
同上 93－6一⑨ 同上 Gak－17713
同上 93－6一⑩ 同上 Gak－17714
八丈富士東麓 Ha－421944年07月06日Gak－17786
同上 Ha－43 同上 Gak－17787
八丈尾端観音 Ha－44 同上 Gak－17788
八丈末吉の北 Ha－45 同上 Gak－17789
